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From Page 8 of the January issue of The Heritage (Vol. 5, No. 1), we continue the 
listing of names in the Logan County census of 1820. As before we give only the reel 
page number where the name and additional data may be found: 
Reel Page 35, cont'd Reel Page J7 Grinter, Robert 
Grinter, John 
Etheridge, Samuel Campbell, Aaron Crewdson, Thomas 
Roper(?), David Hopkins, Ephraim 
Barnett, James Lyne, Timothy Grin tor, John H · 
Frish, Nicholas Christman, Elijah Buchannon, George 
Nealle' Benjamin Lyon, John Young, William 
Lyon, Elijah Grinter, Samuel 
Reel Page J6 Hawkins, Lucy Grinter, James 
Waggoner, Mickael McLean, Lee Young, Jane 
Millican, Hugh McLean, George Smi th • James 
Trimble, John Harris, Mary Smi th • Ambrose 
Ivey' James Adams' Samuel Manksfield' Elijah 
Whitick, George Cole, William Long, John 
Maugham, Blanch Irvine, Jesse Woods, Thomas 
Gamble, William Cunningham, John Baugh, John 
Gatewood~ Fielding Gordon, Joseph Denton, Mary 
Brashear, Lilbourne Gordon, John Davis, Thomas 
Borders, Thomas Larmon, Edward Moody• Alexander 
Gamble, Bradley Clarke, John Crewdson, George 
Gamble, Jesse Boyd, John Manksfield, David 
Clayton, Daniel Woods, John Simpson, David 
Herrold, Jeremiah McCutchin, Hugh Cochran, Andrew 
Steele, Isaac Duncan, William Mayboarne (?), James 
Clayton, Thomas Piper, Thomas Orndorff, Esau 
Campbell, John Hardy, Andrew Hinton, Jesse 
Campbell, William Offutt, Tilghman Page, Samuel 
Campbell, Thomas Henderson, Kerns G. Russell, David 
McDowell, William Allison, James Miller, George 
Campbell, Pllly Lyons, John Ayres, Edmund 
Brown, William Bower, Jacob Chasteen, William 
Johnston, William Williams, William Orndorff, Christopher 
Gamble, William Russell, Thomas Williams, Nathaniel 
Emmery, William Armstrong, Samuel Hughs, Edward 
King, Rodham Manksfield, Rebecca Bailey, Harmon 
Harris, John Allison, John Miller, Adam 
Hall (Hale?), John Murrah, Joseph Moseley, Robert 
Fike, Elijah Posey, John Moseley, Hillery 
Haygood, Hetty Watkins, John Ned (Free) 
Nelson, John Watkins, William Andrew 
Huffstutler, Solomon Donnohue, Hugh Morgan, William 
Mimms, Robert Barnett, William Hendricks, Starvis 
Dalton, Berryman Anderson, Leonard Hall, Robert 
Bernard, Jesse B, Murphy, William Wiggins, Alexander 
Grubbs, John Gains, Thomas L. Crewdson, James 
Miller, Jacob Hodges, Davis Ross, Betsey 
Ewing, Chatham Gibbs, John Townsend, Thomas 
Gray, Samuel Robinson, Charles Gorham, William 
Wilson, James King, Joshua Bryant, Daniel 
Blakey, George Glasscock, Thomas Bryant, Archibald 
Page, William McIntosh, Walter Jenkins , Joseph 
Frazier, James C. White, Delia Still, John 
Simons, Mary Moore, Jeremiah Ross, Garland 
Simons, George Gilbert, Silas Ross, David, Senr. 
Sears, William Rowden, Philip Reel Page 39 
Sears, David Finch, William P. 
Sears, John Plaisters (?), Isaac 
Acock, William Adams, Alexander 
Harrison, Peyton McLean, John 
Washington, Whiting Greer, Isaac 
Acock, Henry Dismukes Willis (Free) 
Fitzhugh, John Nicholas & Bob (Ditto) 
Fitzhugh, Thomas 











Townsend, Light, Jr. 











Hall, John C. 
Mitchell, Susanna 
Baker, William 
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Gilbert, Ant hony Redmond, So~omon 
Sprout, Wi lliam Tennon , Abner 
Spencer, Ba rksdale Cooper , James 
Fitzhugh, Robert King , George 
Fitzhugh, George Branson(?) , Thomas 








Cathey , William 
Clarke, James 
Campbell, Mary 
Thomas C. Pecut (?), Jame s 
Williams , Wi l liam 
Campbell, John 
Addison, Jonathan 
Webb, Willi s 
Price, J oel M. 
Felts , Archibald 









Traber, William, Junr . 
Traber, Henry, Junr . 
Whitick, John 
Harris, William 






Haskins , William 
Belt, John 





















Wilgus, John, Senr. 
Ingram, Winefred 
Wilson, Isaac 









Witt , William 







Hite , John 
Grady, Thomas H. 
Trober, William 
Tennow (?), Kerry 
Freeman, John P . 
John (Free) 
Wiggins, Frederick 
Hadden , Elisha 
Hinton, Margret 
Payne, Robert D. 
Munday, George 
Younger, William A. 



















Truitt, John B. 
Mackall, John J. 
(McCall?) 
Williamson, Joshua 
Gilham , John 
Davis, Shadrach 
Duvall, Archibald B. 
Duvall, Stephen 




Wester , Benjamin 
Nourse, Robert 
Gilbert, Silas 
Adams , Mabray( ? ) 
Parsons, Samuel 
Carden, Archibald 
Hall , Henry 
Bodine, John 







Knight, Robert B. 
Harris, John J. 
Buckhalter, John 










Watson , Frances 
James, John 
Burks, David I . 
Burks , Nathaniel D. 
Blanchard, Thomas 
McCord , James 
Whitescarver, Robert 
Cooksey , Ledston (?) S . 
Guffee , Alexander 
Ewing , William 
Graham, Thomas 
Edwards, William 
Hampton , Pllly 
McLardy, Alexander 
Macy, Alexander B. 
Smith , Philip 
Chapman, Benjamin 











Sawyer , Benjamin 
Darnold , Nicholas 
Mcilwain, Frances 
Mcilwain , Michael 





Cockrall , John J. 
Proctor, Ben 
Shanklin, Thomas 
Bryant , Eli 
Duvall , Caludius 
Hodges , Jessee 
Hardin , Elias 
Todd, Benjamin 
Hardin, Wm. , Execs . of 
Williams , David 
Craigmiles , Agnes 
Marshall , Lewis 
Foulks, Joseph 
Reel Page 4J 
Murrah , Joshua _ 
Browning , George 
Foster, James 
Hickman , John 
Stribling , Thomas 
Chick, Reuben 
Temple, Robert W. 
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Wammell (?), John R. 
Scott, David 
Boley, John B. 
Wester, John 












Adams, Pat s y 




























































Price, Major J. 
Mitchell, Isaac 
Rager, William F. 
Wilson, James 
Ray, Thomas, 
Clefford, John V. 
Roberts, Alfred 







Herndon, George R. 




















Williams, Christoper, Junr. 
McCutchin, William 
Lyon, Lucy 












Maide (?), Meridith 
Henry, Elizabeth 
Kennerly, Philip 
Wammell (?), Henry R. 
Lowry, John 
Shelton, Hall 










































Rame (?), William 
Bennett, Thomas 
Bennett, William 
Robert s on, William 
White, Henderson 
Brooking, Thomas A. 
Proctor, Thomas 
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Gilbert, r·f!1,,i·,rr:i :; 
i)tri blinp-, 11 
Barhar,J (};1 
Kincaid, ~illiam T 
Hen.der~-;nn, Jo:~ i ~1h 
Foster, ,J.,1rn,:i,, 1~. 
f•1i lJ '3/'ctUgh, R,J lw1·t 
VJ•-:bb, bf; , 
Pur1,-,1m:·: ,·-t.:_:L,0 l::. 
r11nt'c: 
Kr..ir~ht, 
H; 1 '.l t.! 11 , 
P:1 l :1 
, f'-'_~ ;-~~.\ 
!~a,-LLi11 
'..,'I !Yl 1 1 t~ -] 
1 11 11 r 1 1 .\'' fl'_ 
C>lc1\r-t,c, 'I h,.,,.n L 








(free) v•ii l lic,rr"~on, Cr: r·i c0 tc pl!e r· 
Asbridge, ~artin 
Huss (ll11p')), .Tacub 
\1,Je ;::-~, At 1., 
Rlce, ,J.::;1 "J: __ a~1 Moore, Henley W. (at farm) 
- . =--= : =::.:..:::: = - . - -- - - - - ..:. -- - - - - - - =:: -
CAN YOU i!f_,;1,F? Mt E:-1j lhnr1pl·:r,:;~v".;, t·t~ ~:t., I,o,· Ange lt~s, CAL., 90U66, i ~3 a new 
n1ernbt)r w!Lo i :~ 
Knight, Lo"i'tif11 
:-r1er:._"t_1-1, .:ti""1r:on, 
lineP, g~t j~ ·t~1~ch 
:~,n lie:~: Burk:1low, Crt:w, 1~1(~, Gr:1y, Jenkins, 
, IVlarljn. \\'.c\.rJc-1t,,1-·:~, n()d~~er:-~/Rot_(et·,s, ;_;8nder Sr1under:], Smith, Som-
' 1/: U;7 :.1r1d 11vvatt. rr ony of y•Ju have data on any of these 
W'. th l:r:r. 
--~-----~----------~------------------------=------
HELP NEEDED: !,lr,,. 1'7r::i ;,;, H2fr•,~r. l. C. B•ix JJOJ, l:Jak8r, Mont., 'J9JlJ, needs help w:bh 
the folJ,1.vin1~. T :01r1:1:· J: Ji•:.,+, !· ':.11;::,n Co., rn. Mary:_;. _]_ ____ , Muhl. Co.; Perring 
(or C\jr,i:1:1) Ant1 J"_,-;,f,n:-! ,,j, b. -lH\. t f..1'.l~)1J. f;o., m. Jam~~;' 'i1 1Je~s.ley LTohn~3011, b. }i3JJ, Muhl. C,1; 
A. Lr,nc,! !,1,,.n·,,, L.J:,_Sl, Mu 1:1. 1: ., r::. fhncy fl. ? , L. Jci:,j, Muh1. Cc.; and Baxter 
Zachary I1,:0Jre, b. Fel,. C, lW!O, Muhl. Cc•., m. Rachel "',~i;lie" Spir.ks, b. July 7, 1869, 
;,:uhl. C • 
COMrNC; :;01,N:;; A -,,,J:,'., ·.vi icl, :"hc::,)lri h, (,f cr,+,Jre,•+. tc many rrwmber:; will be published 
in A.lHlu,-.;t. It -i .. ' to l~ \~t~~': "rli,.,e T-{•1n+ G~r'tjr'8i~rn" and w~lJ incJ,.r1c:l jata on man~ other 
farr,jlie:,; ,if ·+11,, ',l''!" Ta,,v,·011. 1~l1n'lli , Hucs-:e! I", Pt,. lcrn-pulJlicaii_ecn price is :i;J0.00, 
pl,Jc: ;);5.'._1, :,~.': ,; ,1f't,,r t l tiic pric,, wi 11 b,, ·1•,,00 gnd ,0 ?,rce sl1ipping charge. 
Californi11 :·e: -1,ci,,l d :1npror1 ,,ic1t,; tax. l r; es and/-:,r r,rriers should be 
directe'i to .A.-l::111 f1. H1;r-1t, 29SO l<o11t-;e1· f~d .. , #Ji'-:, :3~icrsmen4:,o, CA., o~;H?? 
QUERY: 'Iowncienci, 1l'own2en, To,rnsen: Mn:. V'ii Ua Dez,n Noffsinger, Rte. 4, Box 1, Central 
b. 10 J~ne, 1826, 
Co. census 
City, Ey., '-t?J)O, nee<i:~ tr) knnw ·\fl1--:: ~nc:1idc~n n;.:i.me of l,uC'::l ,T, T 
d. lJ, fhv., ~fliJO, rn. Thoma:: lriiliiarn To.vns,,nd, b. c,1. 11:·]?1. ]8 
lir-:t~~ tr:+~~-1· l 1i 1~tr1 l~lCl-:::-::: :-1~-.; TPnn. ;~}ho :Lr~ 11arc~ri.ts C)f Lucy L-:-. and T r:"ma s \l'Ji 11 i am? 
GOO:.: N1~:J,;; F.:1r ti 101,:e pecJple wl10 !,avrJ wanted the 18SO C,"1·,::w:: of Muhlenberg 
Co,.111t:; ell:! Vo] l ,"nr! ,J r,1' cemetE,ry 1·,.,cords, we ;1re Jeli&:htod to report that 
t~--~~: are no\v 3gc1-"i.n r1v:d1ablo. \J\]"r'ite tu~,>':_;. Ji/1a1·ic1n G. Hammers, hS'l o. Scott St., 
Iv1adi~onvj 1Jt~, K,v.11:z:~Jl f,:i1' additjon2-:1 i.n1-'c;r;n0._tiDn. 
0ct1tt€~t·0d th1-·•:1u(·!. t :;J :-· i :-·~:::ne 
from thG ,··o l J ec i, ~ ,Jn :~111Yp] i.ed 
of hc,lp. 
rill ,.-1: 11 ['j r•d :1 f'ew nir,n· und:.1ted, ar,c n,, c,ourc:1.:c, obi tilariec, 
Cc!CO 1 Brown. They do have f;:im~} y names and c"O f'lay be 
:1:r ,_ J\•-·Ln.q Holmc~0 
l\'lr:-~. M.·1lvina Ho-ltr1c:s, ·71 ~\,-P,a-~,.~~ 01,-;, di-=Hi ·1.t Y-:r=;r f'.rnne 8t l,uzerne Sunday. Funeral 
ser'.ricG:-~ \'l1~re r-nndu~t~;ri :_~.y tI~e P-:~:. '.~; 1~:-'r~,r !\1. TJ:-:1vi;?, Da:~tnr of the? c-;recn·ville Christian 
Chut·ch, or· icIL J11r:-;. :-10-_i:1;.;::-' · .. :-l'- ,'l !r;ernbnr. Bu1·i_c1l wc1:3 in the ern~:tery at Depoy . 
. :1__-tr'\'~ \' !/r~::. 11r~•l >lt'e t11r; hu:;h::-1nd, E. A. Holrnt;s, tv,11; son;~, (;u:y Holmes and R. H. 
Holme:·., Lo.J°L:,vi11':0 ; on,: daui;:hter, 1i1r1:. Bill Thompc;on; threl'I hrot 1,ers, Arthur, Wayne 
and ~(:hr1 i',o;,cci:·; rhr'r~:; •l,;t~-,rs, Nie,;. Ln,vi.~ L~a:-~ure, I'llrs. ['red Hall r1:1d lYlrs . .Jim Ament, 
and lf; r;r:1rnJ r· hi .l cire n. 
!Vlr. ;1n(j i'1]r-'s. Ho:tmes ·:,:ere ~n?,i."1,i.r-:;1 J '.'I l:~ 1'--32. 
Gt~ci·se ',:c, .:_~~:: n Chc1ppe 1_1, :-=1~e ln thd Green'H Chapel neighbor-
hood Mond::.1v ;JfLt~rnoor1, .~ep---::f_-;:ciie;~ r •• J, r): 
Chapel, th;,, Hev. Cl,ar:L?ce fJll 
i\\r. Ch:::i1)pe1_; \v2:-; rn;:_1rri c~d 
ther·e wa,·. J,orn ons ;·on, ,, 0 1nn. 
rnel:rr,c,ni a. Fun 1_?r~:J ~c?rvj ce wr~re h.-?ld at Green's 
and tiuri al was in the chapel cemetery. 
to l1fartl1c1 ,Jane Ricliard:wn, to which union 
Su t' vi v i arr=; i-1-L ,' · w i J' e , :_'. on , : ~ i_ n rj , 1 , ,'1nd two f':L'c117d 
·u~J 1-; l 1 ;; . 
J. H. and 
A. T. Clv1ppel om? ,;ister, iiirs. Hs,vilia 
at 
AL r·:; ~1: l:'' L 





~ervic;~, rnn~1Jcted 1:y r.he R 
0' C' l nck f"'uu ·cJ;::l,\,' :J rt.l~ r'ni_JG:·: 
are tf'i.:; ·A} ,i•J 1 '.', c=irlli S(?'.ter·~, ,r,] i ! 
ur1ion ~-,.r:r,y -~ ,~ the \1 ]:ir 81;--i_-,,..,r;.:.:;r. 
/\h'.··-,1h;u11 L. i\'lr;1-1evr:1 l n 
:,,r(•:1r·,; dt7, rJi_ed :1J'.' L 1 ::1t=; "lri +he Bancroft curnmunity 
·,f ~ :·: i; rni ~i ,.,:, i ncici.,"r.t ~JJ :1ic: ,1dvanced age. !, funeral 
ri. J. 1-:. ~.-_(~inc;' v:r=i.:~ !!.Pld (lt D1rv;.12 l Chape] ~hurch ot 2 
·<_2 I ",?:' _in ·t:f:,, ,·1?n:rot1'1r·:.' c1t Nebo ,·!1urc:h. ;';urviving 
1•1:-,:1 f,Jrrrii:-;r m;:1 r·1·i:1r'::r?. ivir. ~•lcLr)v;iin ;=:ervcd in the 
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The birth records given below are from the second set of such records found in the 
Muhlertberg County Court house. They have no doctor's signature . The information is 
listed as was that in the series published in Vol_ , No._, pages 
(1) Jan. 8, 1907 (2) Keller, Unnamed (J) M (4) A (5) Greenville , Ky . (6) 
Keller (7) Not given (8) W (9) Not Given (10) Not Given (11) Greenville , Ky. 
(1) Jan. 24, 1907 (2) Jernigan, Unnamed (J) M (4) A (5) Muhl . Co., Ky. (6) F . G. 
Jernigan (7) Nannie M. Williams (8)W (9) Muhl . Co., Ky. (10 ) Muhl. Co ., Ky . (11) Muhl . 
(1) Jan. Jl, 1907 (2) James Slaton Pittman (J) M (4) A (5) Greenville , Ky . (6) Jessie 
Hugh Pittman (7) Florence Ray (8) W (9) Muhl . Co. , Ky. (10) Hopkins Co ., Ky . (11) Muhl . 
(1) Feb. , 1907 (2) Head, Unnamed (J) M (4) A (5) Greenville, Ky. (6) G. B. Head 
(7) Bell Williams (8) W (9) Union Co., Ky. (10) Muhl. Co. , Ky. (11) Greenville, Ky. 
(1) Feb. 6, 1907 (2) Burney, G. R. (J) M (4) A (5) Muhl . Co., Ky . (6) G. R. Burney 
(7) B. E. Powel (8) W (9) Muhl. Co., Ky . (10) Muhl . Co., Ky. (11) Muhl. 
(1) Oct. 14, 1907 ( 2 ) M. L. Wells (J) F (4) A (5) Muhl. Co. , Ky . (6) M. L. Wells 
(7) P. J. Boggess (8) W (9) Muhl. Co., Ky. (10) Muhl . Co., Ky . (11) Muhl . 
(1) Oct. 15 , 1907 (2 ) W. G. Crawford (J) M (4) a (5) Greenville , Ky. (6) W. G. 
Crawford (7) Annie Grundy (8) W (9) Grayson Co., Ky. (10) Muhl. Co., Ky. (11) Greenville 
(1) Oct. 17, 1907 (2)Thos. S . Smith (J) ~?(4) A (5) Muhl. Co ., Ky. (6) T. A. Smith 
(7) Mary Sulivan (8) W (9) Muhl. Co., Ky. (10) Muhl. Co ., Ky . (11) Muhl. 
(1) Oct. 21, 1907 (2) J. T. Martin (J) F (4) A (5) Muhl. Co ., Ky . (6) J, T. Martin 
(7) Bertha Robinson (8 ) C (9) Muhl. Co., Ky. (10) Muhl. Co., Ky. (11) Muhl. 
(l)Oct. 24, 1907 (2) Jane Anderson (J) F? (4) A (5) Muhl . Co., Ky. (6) Joe Anderson 
(7) Jennie Howards (8 ) W (9) Logan Co., Ky . (10) Muhl. Co., Ky. (11) Muhl . 
(1) Oct. 26, 1907 (2) Mitchell, Unnamed (J) M (4) A (5) Muhl. Co ., Ky . (6) Elmer E. 
Mitchel (7) N. Bell Jernigan (8) W (9) Muhl. Co., Ky. (10) Muhl, Co ,, Ky . (11) Muhl. 
(1) Dec. 19, 1907 (2) Lewis, Unnamed (J) M (4) A (5) Muhl. Co ., Ky. (6r~B. K. Lewis 
(7) Norah Cesney (8) W (9) Muhl. Co,, Ky. (10) Muhl. Co., Ky. (11) Muhl . 
The following represents the third set of birth records as found in the Muhlenberg 
County Court House. As was true with the others, these have no doctor ' s name . 
(1) Jan. 6, 1907 (2)Jesse Baker (J) M. (4) A (5) Paradise , Ky. (6) Bert Baker i7) 
Della Griggs (8) W (9) Paradise, Ky. (10) Paradise, Ky. (11) Paradise 
(1) Mar . 4, 1907 (2) L. Roark (J) F (4) A (5) Paradise , Ky . (6) R. E. Roark (7) Mattie 
Buchanon (8) W (9) Paradise , Ky . (10) Paradise, Ky. (11) Paradise , Ky. 
(1) Feb. 8, 1907 (2) Francis Smith (J) F (4) A (5) Paradise , Ky . (6) B. M. Smith 
(7) Tennie Vann? (8) W (9)Paradise (10) Paradi s e, Ky. (11) Paradise , Ky. 
(1) Feb. 11, 1907 (2) C. T. Cundiff (J) M (4) A (5) Paradise , Ky . (6 ) C. C. Cundiff 
(7) Vil. Oates (8) W (9) Paradise, Ky. (10) Paradise, Ky. (11) Paradise , Ky . 
(10 July 6, 1907 (2) J . D. Cundiff (J) M (4) A (5) Paradise, Ky. ( 6) H. H. Cundiff 
(7) Viviean Heck (8) W (9) Paradise , Ky. (10) Paradise, Ky . (11) Paradise , Ky . 
(1) Oct. 5 , 1907 (2) Murel Caylor (J) F (4) A (5) Paraside, Ky ., (6) J . H. Caylor 
(7) Minnie Dukes (8) W (9) Rosewood, Ky. (10) Greenville, Ky. (11) Paradise , Ky . 
(1) July 19, 1907 (2) Bessie R. Travi s (J) F (4) A (5) Drakesboro , Ky . ( 6 ) J .? A. 
Travis (7) Chloe Skipworth (8) W (9) Cisney, Ky. (10) Cisney , Ky . (11) Drakesboro , Ky . 
(1) Sept. 14, 1907 (2) D. B. Kimmel (J) M (4 ) A (5) Drakesboro , Ky . (6 ) Dan Kimmel 
(7) Nettie Cardwell (8) W (9) Nelson, Ky. (10) Christian Co ., Ky . (11) Drakesbo r o , Ky . 
(1) Aug. 29, 1907 (2) C.H. Whittinghill (J) F (4) A (5) Paradise , Ky . (6) J . R. 
Whittinghill (7) Lillie Jenkins (8) W (9) Ara? Co., Ind. (10) Butler Co ., Ky. (11) Paradise 
Editor's note : The birthplace of the father , in the line above probably should be 
Adams County, Indiana . 
--------==-=-=====--=--- - -- -- --------- -----==--= - ==- --=================================-
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The following represents the fourth set of birth records as found in the Muhlenberg 
county court House. As was true with the others, these have no,doctor's name . 
(10 Feb . 12 , 1907 (2) Oliver , Unnamed (J) M (4) A (5 ) Sam Oates Farm (6 ) Wm . Oliver 
(7) ____ Farrett (8) W (9) Ky. (10) Ky . (11) Muhl . 
(1) Mar . 4 , 1907 (2) oats , unnamed (3) F (4) A (5) Sam Oats Farm (6) R. N. Oats (7) 
____ Robertson (8) W (9) Ky. (10) Ky. (11) Muhl . 
(1) Apr. J , 1907 ( 2 ) Vincent, Unnamed (J) M (4) A (5) Muhl. Co ., Ky . (6) Dan J. 
Vincent (7) ____ Peverly (8) W (9) Ky . (1 0) Ky. (11) Muhl. 
(1) May , 10, 1907 (2) Gossett, Unnamed (J) F (4) A (5) Muhl. Co ., Ky . (6) Thos. 
Gossett (7) ____ Vincent (8) W (9) Ky. (10) Ky. (11) Muhl. 
(1) May JO , 1907 (2) Moore , Unnamed (3) M (4) A (5) Muhl . Co. , Ky . (6) Baxter Moore 
(7) ____ Spinks (8) W (9) Ky . (10 ) Ky. (11) Muhl . 
(l} Feb. 4 , 1907 (2) Koon , Unnamed (3) M (4) A (5) Muhl. Co ., Ky . (6) Werner C. 
Koon ( 7) ______ Stewart (8) W (9) Ky . (10) Ky. (11) Muhl . 
(1 ) Feb . 10, 1907 (2) Reverly?, Unnamed (3) M (4) A (5 ) Muhl . Co ., Ky . (6) Wm . 
Reverly? (7) ___ Jones (8) W (9) Ky. (10) Ky. (11) Muhl. 
(1) Mar . 1, 1907 (2) Shanks , Unnamed {J) M (4) A (5 ) Muhl . Co. , Ky. (6) Loaf Shanks 
( 7) ___ Mercer (8( W (9) Ky. (10) Ky . (11) Muhl. 
(1) Aug. 18, 1907 (2) Mercer , Unnamed ( J ) F (4) A (5) Muhl . Co ., Ky . (6) Jess Mercer 
( 7) ___ Hunter (8) W ( 9) Ky. (10 Ky. ( 11 ) Muhl. 
(1) Oct . 9 , 1907 (2) Forehand, Unnamed ( 3) M (4) A (5) Muhl . Co ., Ky . ( 6 ) Chas. Fore-
hand (7) ___ Stovall (8) W (9) Ky . (10 ) Ky. (11) Muhl. 
(1) Dec . 11 , 1907 (2) Jarvis, Unnamed (3) Not given (4) A (5) Muhl . Co . , Ky. (6) Will 
Jarvis (7) ___ Dannier (8) W (9) Ky . (10) Ky. (11) Muhl. 
==============================================================-=--==-==-====-====-=-==== 
The following represents the fifth set of Birth records as found in the Muhlenberg 
County Court House . These were ~ignPd at the bottom of the sheet by Dr . J . H. Smith , 
who lived at Cisney (Rosewood), Ky. 
(1) Jan. 20 , 1907 (2) Mays, Unnamed (3) ~ (4) A (5) Muhl. Co ., Ky . (6) Ballard Mays 
(7) ___ Lear (8) W (9) Todd Co. , Ky. (10) Todd Co ., Ky . (11) Muhl. 
(1) Jan. 27 , 1907 (2) Macentosh, Unnamed (3) M (4) A (5) Muhl . Co ., Ky. (6) Gabe 
Macentosh (7) ___ Sweeney (8) W (9) Muhl . Co ., Ky. (10) Todd Co ., Ky. (11) Muhl. 
(1) Feb. 13, 1907 (2) Joines , Unnamed (3) M (4) A (5) Muhl . Co ., Ky . (6) Isaac 
Jones ( 7) ___ Dennall? (8) W (9) Muhl . Co ., Ky. (10) Muhl , Co ., Ky . (11) Muhl . 
(1) Feb. 13 , 1907 (2) Gosett , Unnamed (3 ) F (4) A (5 ) Muhl . Co ., Ky. ( 6 ) Ed Gosett 
(7) ___ Howard (8) W (9) Muhl . Co., Ky. (10) Muhl . Co., Ky. (11) Muhl. 
(1 ) Feb . 6, 1907 (2) Dewvall , Unnamed (3) M (4) A (5) Muhl. Co . Ky . (6) Lewis Dew-
vall (7) ___ Craig (8) W (9) Muhl. GO., Ky. (10 ) Muhl. Co ., Ky . ( 11) Muhl , 
(1) Feb. 18, 1907 (2) Sears , Unnamed (J) F (4) A (5) Todd Co., Ky . (6) Robert Sears 
(7) ___ Mayes (8) W (9) Todd Co ., Ky . (1 0) Todd Co. , Ky. (11) Todd Co. , Ky . 
(1) Feb. 22 , 1907 (2) Shutt, Unnamed (J) M (4) A (5) Muhl. Co ., Ky . ( 6 ) Bastard 
(7) ___ Shutt t8) W (9) Unknown (10) Muhl. Co ., Ky . (11) Muhl. Co . 
(1) Apr. 10 , 1907 (2) McPherson , Unnamed (J ) F (4) A (5) Todd Co., Ky . (6) Earnes t 
McPherson (7) ___ Tooley (8) W (9) Todd Co ., Ky. (10) Muhl . Co ., Ky . (11) Todd Co ., Ky . 
( 1 ) Mar . 5 , 1907 (2) Mayse , Unnamed (J) M. & F . (4 ) A (5 ) Todd Co ., Ky . ( 6 ) James 
Mayse (7) ___ Joines (8) W (9) Todd Co ., Ky . (10) Todd Co ., Ky . (11) Todd Co ., Ky. 
(1) Mar . 26 , 1907 (2) Dukes , Unnamed {J) M (4) A (5) Muhl . Co . , Ky . (6) Eligiah 
Dukes ( 7 ) ___ Tooley (8) W (9) Muhl, Co ., Ky . (10) Muhl . Co ., Ky. (11) Muhl. 
(1) Apr . 6 , 1907 (2) Wines , Unnamed (J) F (!1) A (5) Muhl. Co ., Ky. (6) John Wines 
(7) ___ Carver (8) W ( 9 ) Logan Co., Ky . (10) Muhl. Co. , Ky . (Muhl. 
(1) Apr . 11 , 1907 (2) Skipworth , Unnamed ( J) M (4) A ( 5) Muhl , Co ., Ky . (6) Pink 
Skipworth (7) ___ Carver (8) W (9) Muhl . Co. , Ky. (1 0) Muhl . Co ., Ky . (11) Muhl . 
(1) Apr. 4 , 1907 ( 2) Mayse , Unnamed (3) F ( 4 ) A ( 5) Todd Co ., Ky . (6) Andrew Mayse 
(7) ___ Ford (8) W (9) Todd Co. , Ky. (10) Todd Co. , Ky. (11 ) Todd Co ., Ky . 
(1) Apr. 17 , 1907 (2) Butler , Unnamed ( 3 ) M (4 ) A ( 5) Muhl . Co ., Ky. (6) Charley 
Butler ( 7) ___ Bivens (8) W (9) Todd Co ., Ky, (10) ~odd Co ., Ky . (11) Muhl . 
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(1) Apr. 26 , 1907 (2) Latham, Unnamed (J) M (4) A (5) Muhl . Co., Ky. (6) Plug 
Latham (7) ___ Mayse (8) W (9) Muhl. Co., Ky . (10 ) Todd Co ., Ky . (11) Muhl. Co . 
(1) Apr. 28 , 1907 (2) Williams , Unnamed (J) F (4) A (5) Muhl Co ., Ky. (6) John 
Williams (7) ___ Flatt (8) W (9) Muhl. Co. , Ky . (10) Todd Co ., Ky. ) Muhl, 
(1) May 1, 1907 (2) Strader, Unnamed (J) F (4) A (5) Muhl. Co . , Ky . (6) Wilson 
Strader (7) ___ Farmer (8 ) W (9) Logan Co ., Ky. (10) Muhl. Co. , Ky. (11) Muhl. 
(1) May 2, 1907 (2) Henderson (J) F (4) A (5) Muhl. Co ., ~y. (6) \ ___ Hender-
son (7) ___ West (8) W (1) Unknown (2) Christian Co ., Ky. (11) Muhl. Co . 
(1) June 5, 1907 (2) RedStrain , Unnamed (J) F (4) A (5) Muhl. Co ., Ky . (6) ); 
___ RedStrain (7) ___ Whitlow (8) W (9) Muhl. Co ., Ky. (10) Muhl. Co ,, Ky. 
(11) Muhl. 
(1) June 2, 1907 (2) McPherson, Unnamed (J) M (4) A (5) Todd Co ., Ky, (6) Nealey 
McPherson (7) ___ Welborn )8) W (9) Todd Co., Ky. (10) Todd Co., Ky . (11) Todd Co ., Ky, 
(1) June 15, 1907 (2) Flatt, Unnamed (J} M (4) A (5) Muhl . Co. , Ky . (6) 
Flatt (7) ___ Swinny (8) W (9) Christian Co., Ky . (10) Muhl . Co., Ky. (11) Muhl. 
(1) June 27 , 1907 (2) Garett, Unnamed (J) F (4) A (5) Muhl . Co ., Ky . (6) Nath Garett 
(7) ___ Evetts (8) W (9) ? (10) ? (11) ? 
(1) July 19 , 1907 (2) Travis, Unnamed (J) F (4) A (5 ) Muhl. Co., Ky. (6) Aaron Travis 
(7) ___ Skipworth (8) W (9) Muhl. Co ., Ky, (10} Muhl. Co . , Ky. (11) Muhl. 
(1) Aug . 22, 1907 (2) Carver, Unnamed (J} M (4) A (5) Muhl. Co., Ky. (6) Frank 
Carver (7) ___ Cisney (8) W (9) Muhl. Co ., Ky . (10) Muhl. Co ., Ky . (11) Muhl . 
(1) Nov. 12, 1907 (2) Petrie, Unnamed (J) F.(4) A (5) Todd Co., Ky. (6) Petrie Ball? 
(7) ___ Wells (8) W (9) Muhl. Co., Ky. (10) Muhl. Co., Ky . (11) Todd Co ., Ky . 
(1) Nov. 18, 1907 (2) Skipworth, Unnamed (J) F (4) A (5) Muhl . Co., Ky , (6 ) John 
Skipworth (7) Unknown (8) W (9)Muhl, Co, , Ky, (10) Muhl. Co. , Ky, (11) Muhl. 
(1) Dec. 6, 1907 (2) Carver, Unnamed (J) M (4) A (5) Muhl. Co. , Ky . (6) Frazier 
Carver (7) ___ Gill (8) W (9) Muhl . Co . , Ky , (10) Todd Co ., Ky . (11) Muhl . Ky. 
(1) Nov. JO, 1907 (2) Travis, Unnamed (J) M (4) A (5) Muhl. Co ., Ky. (6) Pink 
Travis ( 7) ___ More (8) W (9) Muhl. Co. , Ky, (10 ) Todd Co ., Ky . (11) Muhl . 
The following represents the sixth set of birth records as found in the Muhlenberg 
County Court House, These were unsigned, but were obviously from a Greenville doctor. 
(1) Jan. 16 , 1907 (2) Thorpe, Unnamed (J) F (4) A (5) Greenville , Ky , (6) 
Thorp (7) Unknown (8) W (9) Daviess Co., Ky . (10} Daviess Co ., Ky. (11) Greenville 
(1) Mar. J , 1907 (2) Eaves, Unnamed (J) M (4) A (5) Greenville , Ky. (6 ) S . C. Eaves 
(7) Lucy Anderson (8) W (9) Muhl . Co. , Ky. (10) Tenn. (11) Greenville 
(1) May 16 , 1907 (2) Josey, Unnamed (Jl F (4) A (5) Hillside (6 ) James Josey 
(7) Mattie Romack (8) W (9) Muhl. Co. , Ky, (10) Muhl. Co ., Ky. (11) Hillside , Ky . 
(1) June 26, 1907 (2) Higginbottom, Unnamed (J) F (4) A (5) Muhl . Co ., Ky . (6) Fred 
Higginbottom (7) Malley Crick (8) W (9) Tenn, (10) Muhl . Co ., Ky . (11) Muhl. 
(1) June 28, 1907 (2) Garrett, Unnamed (J) F (4) A (5) Muhl . Co, , Ky . ( 6) John 
Garrett (7) Mary Bethel (8) W (1) Muhl, Co. , Ky . (10) Muhl. Co. , Ky . (11) Muhl . 
(1) July 9 , 1907 (2) Hale, Unnamed (J) F (4) A (5) Muhl . Co ., Ky . (6) Sam Ed Hale 
(7) Mayme Raynie (8) W (9) Muhl. Co ., Ky. (10) Tenn. (11) Muhl. Co. 
(1) Aug. 15, 1907 (2) Haywood B. ___ (J) M (4) A (5) Powderly (6 ) W. H. Johnston 
(7) Minnie Bennett (8) W (9) Hopkins Co., Ky . (10) Muhl . Co ., Ky . (11) Powderly 
(1) Sept. 14 , 1907 (2) Pentecost, Unnamed (J) M (4) A (5) Luzerne (6) John Pentecost 
(7) Miss Price (8) W (9) Hopkins Co ., Ky. (10) Hopkins Co,, Ky . (11) Luzerne 
(1) Sept . 16 , 1907 (2 ) Moseley, Unnamed (J) M (4) D (5) Greenville, Ky . (6) v . M. 
Mosely (7) Miss Ball (8) W (9) Logan Co ., Ky. (10) Breckinridge Co., Ky . (11) Greenville 
(1) Oct. 8 , 1907 (2) Johnson, Unnamed (J) M (4) A (5) Muhl. Co. , Ky . (6) George 
Johnson (7) Miss Raynie (8) W (9) Tenn . (10) Tenn . (11) Muhl . 
(1) Nov . 20 , 1907 (2) Ruth Silvey (J) F (4) A (5) Powderly , Ky. (6) Wm . Si lvey (7) 
Miss Doss (8) W (9) Muhl, Co ., Ky . (10) Muhl. Co, , Ky. (11) Powderly , Ky . 
(1) Dec . 6 , 1907 (2) Raynie, Unnamed ( J) M (4) A (5) Muhl . Co ., Ky. (6) John Raynie 
l 7J IV!iss Robinson (8 ) W (9) Tenn. (10) Muhl. co ., Ky . (11 ) Muhl. 
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(1) Dec. 9 , 1907 (2) Jones, Unnamed (J) M (4) A (5) Muhl. Co., Ky . (5) R. E. ,Jones 
(7) Ada McDonald (8) W (9) Muhl. Co., Ky. (10) Muhl. Co., Ky . (11) Muhl. 
(1) Dec. lJ, 1907 (2) Duncan, Unnamed (J) M (4) A (J) Graham, Ky. (6) D. M. Duncan 
( 7) Miss Wade (8) W (9) Muhl. Co., Kv. (10) Ohio Ky., Ky . (11) Graham , Ky . 
(1) Feb . 19, 1907 (2) Dwyer, Unnamed (J) M (4) A (5) Country? ( 6) Herman Dwyer 
(?) Miss D.v:,·er (8) W (9) Muhl. Co., Ky. (10) Muhl. Co., Ky. (11 ) County 
(1) Feb. 19, 1907 (2) Arnold, Unnarred (J) F. (4) A (5) Greenville, Ky. (6 ) Marshal 
Arnold (7) rv:iss Long (8) W (9) Muhl. Co., Ky. (10) Butler Co ., Ky . (11 ) Greenville , Ky . 
(1) Feb. 21, 1907 (2) Latham, Unnamed (J) M (4) A (5) Bancroft, Ky. (6) Monroe 
Latham (7) Bertha Booz (8) Ill (9) Muhl. Co., Ky. (10) Ill. (11) Bancroft , Ky. 
(1) Feb. 26, 1907 (2) Underwood, Unnamed (J) F. (4) A (5) Hillside, Ky. (6) C. T. 
llnderwood (7) Miss Miller (8) W (9) Muhl. Co., Ky. (JC) IV1uhl. Co,, Ky. (11) Hillside, Ky . 
(1) Mar. 7, 1907 (2) Sweeny (J) M (4) A (5) Greenville , Ky. (6) N. F . Sweeny 
(?) Miss Lovell (8) W (9) Muhl. Co., Ky. (10) Muhl. Co., Ky . (11) Greenvil l e , Ky . 
(1) Mar. 10, 1907 (2) Baker, Unnamed {J) M (4) A (5) Luzerne , Ky . ( 6) Alvin Baker 
(7) Miss Baker (8) C (9) Muhl. Co., Ky. (10) Muhl. Co., Ky. (11) Luzerne , Ky. 
(1) May 5, 1907 (2) Paxton, Unnamed (J) M (4) A (5) Greenville , Ky. (6 ) Harry 
Paxton('?) Mi:rn Laswell (8) W (9) Muhl. Co., Ky. (10) Muhl. Co ., Ky . (11) Greenville, Ky 
(12) Forceps 
(1) June 26, 1907 (2) Myers, Unnamed (J) M (4) A (5) Powderly, Ky. (6 ) Herbert Myers 
(7) Miss Brown (8) W (9) Muhl. Co., Ky. (10) Central City, Ky. (11) Powderly , Ky . 
(1) Apr. J, 1907 (2) Williams, Unnamed (J) M (4) A (5) Rosewood, Ky. ( 6 ) William F . 
Williams (7) Miss Flatt (8) W (9) Muhl. Co., Ky . (10) Muhl. Co., Ky. (11) Cisney, Ky . 
(1) July 8, 1907 (2) Pritchet, Unnamed (J) M (4) A (5) Greenville, Ky. , (6) Parker 
Pritchet (7) Jane McClean (8) C (9) Muhl. Co., Ky. (10) Muhl. Co . , Ky. (11) Greenville , Ky. 
(1) July w4 , 1907 (2) Newman, Unnamed (J) F (4) A (5) County (6) Sam Newman(?) 
UnKnown (8) W (9) Muhl. Co ., Ky . (10) Muhl. Co., Ky . (11) County 
Fepeat for a twin. 
(1) Aug . 26 , 1907 (2) Harlan, Unnamed (J) F (4) A ( ') ) Luzerne, Ky . (6) Thos. Har1ow 
(7) Miss Hicks (8 ) W (9) Ohio Co., Ky. (10) Ohio Co ., Ky . (11) Luzerne , Ky . 
(1) Oct. 29, 1907 (2) Gill, Unnamed (J) F (4) A (5) County (6) Jas Gill (7) Miss 
Cobb (8) W (9) Muhl. Co., Ky. (10) Muhl. Co., Ky. (11) County (12) Forceps 
(1) Nov . 12, 1907 (2) Jernigan, Unnamed (J) F (4) A (5) Powderly , Ky . (6) Jim Jerni -
gan(?) Muss T~ly (8) W (9) Muhl. Co., Ky. (10) Muhl. Co., Ky. (11) Powderly , Ky. 
(1) Oct. 20 , 1907 (2) Martin, Unnamed (J) M (4) D (5) Greenville, Ky . ( 6) Unknown 
(Woods Colt ) (?)Miss Martin (8) C (9) Unknown (10~ Greenvi ll e , Ky. (11) Greenville, Ky . 
(1) Dec. 6 , 1907 (2) Shaver, (Joseph, Jr.) (J) M (4) A ( 5) Greenville , Ky. (6) R. B. 
Shaver(?) Miss Bourland (8) W (9) Muhl. Co., Ky . (10) Earles , Ky. (11) Greenville, Ky . 
-- ---------------- - --- ----- ------=============---==-=============================== 
INFORMATION NEEDED: Mr. Lehman Noffsinger , Rte. 4 , Box J , Central City , Ky. , 42JJO 
needs the parents ' names for Samuel McDonald who in 18J5 married Artimissa "Art ie" 
Roark. Samuel was born November 27 , 1809 and died August 29 , 189J ; buried in the Nebo 
Cemetery , Muhlenberg Co., Ky. Information will be shared. 
===============================================================================-=-=-=--
A. C. HOCKER 
A. C. Hocker , 71 years old, died at his home at South Carrollton at 12 :45 o ' clock 
last Sunday morning of a complication of diseases . He is survived by his widow , Mrs . 
Fannie Hocker ; fou~ sons , William D. Hocker , of South Carrollton ; Horace Hocker, of· 
Detroit, Mich.; Russell Hocker, of Lexington; Joseph Norton Hocker, of Norman , Okla.; 
three daughters, Margaret Hocker, of South Carrollton ; Ruth Hocker, of Wichita , Kan., 
and Mrs. L. H. Stiles, of Hazard . 
Funeral services were conducted at the Methodist Church at South Carrollton at 2 
o ' clock Monday afternoon by the Rev. J. R. Marrs , pastor of the Woodlawn Methodist 
church, Owensboro, and the Rev. Ivan Allen, of Sacramento. Burial was at South Carroll-
ton. 
Mrs. Mary E. McPherson 
Mrs . Mary Elizabeth McPherson died at her home in the Carter's Creek section , 
December 27 . Funeral services, conducted by Gus Stovall, of Greenville , were held last 
Saturday at Carter's Creek church. Surviving are her husband , John McPherson , and nine 
,-,.hilnron 
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We continue herewith the list of area deaths as kept by Mr . W. F . Hunter and sup-
plied to us by Mrs . Carol Brown. The first part ended on Page 11 , of Vol. 5 , No . 1 . 
19J4 May 18 Joseph Bishop , 73 
Jan. 14 Buck Arnold, 60 2J T . B. Davis, 97 
29 John McKinney, 61 June J N. G. Good , 6 
Feb . 1 Layfate Woodward , 55 5 Mack Dukes , 70 
5 T. O. Dillingham, 64 14 Miss G(J)ennie Fox , 80 
lJ James Fox , 6J 15 Edwin P. Morrow , 58 ( Gov . ??) 
14 , Mrs. Pearl Stivers , 45 22 Lannie Teague 
2J Mrs . Mollie Tate, 81 2J G. C. Davenport, 66 
Mar . 15 Mrs . Marandy Oglesby 24 Mrs . E. W. Gatlin , 7J 
16 Edd Young July 5 Sue Whitfield , 2 
27 Ernest Johnson, 19 6 Dick· Dovan 
Apr . 10 w. J . Cox, 67 6 Vaughn Crabtree , 5 
14 Walter Crumbaker, 55 9 Wesley Cobb , J5 
16 B . C. McKinsey , 82 1 7 A bra ham Brasher , 82 
22 Ollie Teague (?) 22 Thomas Reynolds , 45 
May 7 John F. reading , 65 28 William Lee , 72 
June 21 Mrs . M. S. McIntosh , 84 Aug. 5 Susan Slaton , 82 
22 Mrs. Sissie Orunk, 72 8 Guss Holman, 64 
25 Mrs. Ella Hardwick , 69 10 James Green 
July 2J, )J . R. Sisk, 79 22, Rozzie At'{inson , 84 
28 Ashbury Long 29 Galen Burden , 64 
JO Tubal Vincent , 91 Sep . 10 Burl Morton , 81 
Jl Doss Gatlin, 72 11 Edward Bandy , 64 
Aug. 5 Inf . of Henry Crunk (stillborn) 14 Inf. of Ellson Whitfield 
19 Edgar Watson, JO ( stillborn)· 
2J Marthie Oates, 69 lJ Thomas Hodge, 74 
Sep. 11 Mrs. Lue Dukes, 70 Oct. 1 Martha J. Sisk, 7 
17 T . B. Arnold, 67 7 Bud Wendelker (? ) , 6J 
18 Martha Boyd Poole, 69 lJ Chasteen Pendley , 55 
28 J. W. Blue, 7J 15 C. W. Wells , 61 
Oct . 9 Denny P. Smith, 68 19 Alexander Tanner , J4 
11 W. C. Hallinger , 79 27 James Woods , 60 
16 · Marshal Arnold, 55 Nov. 4 J . R, Whitfield , 78 
16 Lucerin Oates , 55 7 C. J. Waddle , 68. 
18 Raymond Edwards , JJ 15 Therodore Smith , 56 
21 J . A, Jonson, 61 19 Jack Landers, 42 
25 Inf . . of Pete Morgan 8 Robert Trathen , 54 
29 Ike Prowse, 8J 2J Rachel Nesler , 70 
29 James J. Brethett , 44 24 Levy Grace , 40 
Nov . 15 James C. Woodruff, 46 Dec . 7 Luceel Josey , 28 
15 Wm. Lovan 11 Needham Whitfield , 72 
Dec . J Tom Walker, 67 16 Wm . J . Stone , 72 
Jan . 




lJ Willis Harris , 45 16 Henry Lamb, 25 
14 Emma C. Gatlin , 80 28 Mrs. Dr . Sary , 40 
16 W. M. Crick, 79 29 Waddly Gooch , 72 
17 Dr. W. N. Bailey, 76 Jl Mrs. Siss Rice 
19 Dillard Todd, 80 
20 James Loyd Mercer , lyr. - 2mo . l9J6 




























Charlie Mason, 72 
Grant Cranor, 71 
Stiles Wilcox , 82 
Col . Tom Bell Hendricks , 69 
John M. Cunningham , 75 
Anderson Ray, 48 
{Hung himself) 
Wm. Fugate, 55 
Tony Dillender , 70 
Mr . Woodard, 22 
Mrs . Sarah Martin 
Inf. of Lucin Barnett ( stillborn ) 
Col . Carl Norman , J8 
Samuel Bernard , 79 
J ohn A. Maxwell , 49 
Dortha Littlepage , 19 
Lyman Dunlap , 24 
Whit Ashby , 50 
Eudella Medlock , 20 
Mack Logan, 55 
Charlie Parker, 72 
Chriss Combs, 75 
Emma Lue Knight, 64 
Laura E. Littlepage 
Dr . J. T. Reddick , 76 
D. P . Oglesby , 68 




























P. B. Ross , 68 
Virginia Sharpe , 7 
A. L . Jagoe , 78 
Charles T. Hawkins , 65 
Robert Sisk , 74 
Effie B. Carter , 5J 
Carlos Oates , 45 
Miss Kate Green, 70 
Catheren Warren , 19 
Elizabeth Kennett , 86 
Lee Cunningham , 60 
Charles Curtis , 76 
Mrs. Marshal Ashby , 59 
Mrs . Meda Cranor , 44 
Carnival ( ? ) Morgan , 25 
Mrs . Charlie Vandiver, 67 
Mrs . Birt Whitfield, 68 
C. A, Orton , 71 
0 . J . Farmer , 67 
Mrs . w. C. Walker , 76 
Herbert Moore , 47 
Lee Oglesby , 62 
Inf . of Archie Putman 
Inf . of Anis Oates , 1 
Franklin Grace , 15 
Edward Ausenbaugh , 68 
Samuel Woodard 
Sylvester Miller , 60 
Mrs . Marv Crick. ?? 
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Apr . 11 A. D. Fox, 76 Sep . J , Mrs . Minnie Smith , 48 
17 Mrs. Kate Bone , 51 4 Mrs . Malisse Walker , 76 
25 Robert Cotton , 19 24 Cora Lee , 27 
25 Milton Hicks , 77 Oct . 4 George Ehler , 84 
7 Dr. W. B. Bailey , 75 lJ Stull Clark , 53 
8 Mrs. Sallie Talifara lJ Tomas Jones 
11 Mrs. Ann Oates, 85 28 Mrs . E. E . Josey , 86 (9- 8 ) 
11 R. T. Lovan Jl Mrs . Annie Stewart , 68 
May 
25 R. C. Allen, 7 Nov . J Wm . Belcher , 53 
25 Lawerence Moore , 50 5 Mrs. Mollie Lander s , 79 
June 9 Mrs. Jennie Williams , 58 7 Bill Boley , 25 
15 Ever Mangrum, 62 8 Mrs . Mary Oglesby , 66 
15 J . W. Barber , 86 16 Mrs . Amy Smith , 65 
18 Mrs . Dick Curtis , 73 21 John T. Tanner , 98 
22 Mrs . Mary J. Haynes , 80 27 R. L . Hendrick (Col .), 75 
22 H. B. F . Whitson, 8J Dec. 2 James Oglesby , 96 (4-20) 
27 Mrs . Lula Oglesby, 49 6 E . G. McLean ( ? ), 81 
July , 9 J. D. Berry , 68 6 Willie Putman , 2J 
10 Mrs . Annie F. Glenn , 78 (Killed in mine) 
15 Joseph C. Hight, 82 14 J . H. Max well , 86 
17 O. B. Wright, 45 14 Bud Garrett , 58 
Aug. lJ w. T. Crafton, 86 14 Harry A. Summers , 84 
22 Claude Oglesby , J4 25 Newton D. Baker , 66 
JO Mrs . Tish Allen, 74 27 Johnie Grace, 47 
Sept . 1 Mrs. Mary Downey , 92 Jl Richard Woodburn , 78 
J Mrs. Nonia Wells, 45 
9 Mrs. Mary Derring, 68 19J8 
15 Miss Ophelia Davis, 86 Jan. J 
21 Mrs . Annie M. Brothers , 44 5 
Oct. 1 Earl Jordan, 22 
8 Mrs. Pearl Mason, 35 
Nov . 1 Marbry(?) Ferguson, 61 
6 Elgin Davis, 74 
9 Amputia Allen , 85 
Nov . 17 Buell Moore 
23 Mrs . Louise Stewart , 71 
JO Harold Clark , J4 
JO Easter Helsay , 22 








10 Mrs . Kate F armer , 68 
22 S. C. Jenning, 76 




































J. H. Atkinson , 65 
Sarah Stearsman , 80 
Chriss Smothers , 88 
Carl Kihlman , 61 
Wm . Miller, 74 
Rebecca Eaves ( Col .), 97 
Julia Pendley , 61 
Bobbie Clark , 52 
Mrs. Etta Clark , 51 
Mrs. Oates , 8J 
Clarence Reynolds, 66 
P . Hardy Gooch , 50 
J. D. Stevens , 40 
E. E. Whitfield , 54 
F. O. Baker, 60 
H. L. Henderson , 76 
J. W. Wells , 6J 
Mrs. Beatrice Slaton , 78 
Mrs. Mary McKensey, 80 
James Smith , 81 
Wm. Hunter , 64 
Miss Carrie Johnson , 27 
Malcom Wells , 60 
Miss Berney Davis , 84 
Mrs . Dickie Staton , 76 
Dave Coleman , 68 
Jane Harlow , 26 
Mrs . Maude Wright, 50 
E . w. Stanley , 61 
Towney Jameson 
Lee Smith, 66 
Herbert Josey, 26 
(Killed in mine) 
Mrs. Mary Seibert, 55 


















































Sherwood Gamlin , 72 
Ambrose Josleyn {?) , 
(Killed in mine ) 
Rev. J . A. Clevenger, 
0 . A. Stewart , 51 
Henry Kraver , 78 
W. C. McLeod, 68 
A. E . Melton , 54 
( 6-4 ) 
Jl 
68 
George E. 3atterfie l d , 8J 
Mrs . Jessie Furgerson , 76 
J ohn F . Bailey , 72 
Dau . of Rufe Littlepage, 5 
George Fugate , 74 
Robert G. Christian , 8 J 
Miss Annie Stone , 84 
O. C. Vaughn , 57 
Charli e Dillingham, 6 0 
Mrs . Daisy Rose , 47 
Dalton Young, 60 
Marvin Stanley , 2J 
Perry Slaton , 75 
Mrs . Minnie Mci lvain , 60 
M. F . Teague , 61 
Granville Hanks , 82 
Turner Ruby , 63 
Mrs . Charles Hanki ns , 68 
Claude Putman , 50 
Bob Ferguson , 84 
El l en Cary (Col . ) , 80 
Jake Oldam , 47 
G. F . Crumbaker , 78 
Mrs . Susie McCracke n 
Frank Drake ( Col .), 57 
James L . Whitfi eld , 67 
George Grace , 77 
Mrs . Sue Oates , 92 
Will Sisk, 47 
L . B. Carlton , 69 
Mrs . C. C . Givens , 73 
M. L . Fudge , 47 
R. O. Pace , 68 
Mrs. Rachel Nesler , 71 
G. W. Putman ( killed ) , 78 
Mark Smith , 73 
Norris M ( or N. ) Gordon , 25 
W. D. Almon , 66 
Willis McCracken , 64 
Jack Luckett (Col . ) , 73 
Clyde Stanley , 18 
Walter Moore , 53 
West Dillingham , 26 
Marion Knight , 72 
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Dec . 2J 
19J9 
J an. 5 
lJ 
Jl 








































Nov . JO 
Dec . 2 
1940 










Feb . J 
11 
27 










Ma y 1 
1 
Mrs . Nora Berry , 58 
Mrs . Martha Denton , 84 
Rice Bowles , 59 
Estel Luckett 
Thomas Stevens , 6J 
Birt Phillips, 52 
Dr. Wm . Kemp Nisbet , 71 
Luther Boyd , 55 
Mrs. Sammie Murphy , 79 
Lloyd Tanner Fugate , 1 
Mrs. Oscar Davis , 58 
Miss Palestine Vickery , 61 
Henry Allen, 84 (1-25 ) 
Mrs. Corbit Jenkins , J2 
Mrs . Lois Sneed , 25 
James L . Bishop, 67 
George Martin , 69 
J. N. Hawkins, 65 
Mrs. J . N. Hawkins, 64 
Cleatis Dillender, 7 
James H. Lewis, 72 
Edward J . Crick , 56 
Stokes Sharber (Col .), 6J 
Elmer J. Baber , 59 
S. M. Kennett, 84 
w. C. Dunn , 77 
Mrs. Edna Gamblin , 21 
Mrs . Mattie Oates, 6J 
Mrs . Palistine Beasley, 80 
Birt Smith, 58 
Mrs . Vie Page 
Mrs. Cordie Bailey, 78 
Milan Sisk, 74 
John T. Davis , 64 
Mrs . E. C. Hunter, 7J (11-27) 
Fred Huffman , 68 
John Henry Shaw, 19 (8-4) 
Riley Ramer, 76 
Wm. Hawkins, 66 
Thomas Walker, 70 
Elgie Bons , 65 
Mrs . Mary E. Kinston , 75 
Noah I . Day(?), 76 
Thomas Edwards, 48 (10- 16 ) 
Mrs . Lucy Stanley , 60 
Mrs . Ruben Davis , 77 ( ?) 
Mrs. Mary E. Laffoon, 97 
Birt Smith , 60 
Mrs . Lyde Crafton , 76 (2 - 19 ) 
James Harvey , 77 (8-22 ) 
Mrs. Vessie Keith, J6 
Miss Mary Stanley, 65 
Mrs . Piercy Williams , 82 (2 -
R. A. Winstead, 77 
V. H. Logan, 54 
Mrs . Caroline McCoy, J9 
Mrs . S . J . Jennings , 67 
w. J . Bailey , 67 
John A. Sutton , 81 
Joseph E . Barrett , 87 
Alonzo Crick , 74 
Mrs . Mary Brothers , 75 
Judge C. E . Barrett , 63 
Jack Moore , 81 
Mrs . B. S . Barnes , 81 
Homer K. Ashby, 50 
Henry McGary Slaton , 46 
Mrs . Amanda Wilkins , 82 
S . H. Ruddel 
Leoner Dulin (Col. ) , 63 
F . L . McDowell , 54 
Mack H. Corbett , 49 
J . H. Suthard , 76 
Mrs . C. A. Orton, 75 













Aug . 19 
19 
24 



























































Dec . lJ 
Ralph She l ton , 59 
Marcellous Hamby , 75 
D. L . Turley , 70 
Edeard L. Hart , 79 
Nan Luckett (Col. ), 72 
Mona Outlaw , 17 
Odell Eaves (Col . ) , 25 
Robert Wadlow , 22 
Charles B. Overton , 69 
Mrs . Sallie Allen , 82 
James Bud Overton , 81 
Mrs . Mollie Familin , 74 
V. 0. Stamps , 48 
Dennis Henderson , 62 
John Vi ncent , BJ (2 - 25) 
T . Barnhill , 49 
Birchie Knowles , 26 
w. B. Lovan , 66 
Byron Stanley , 69 
Bab Ray 
N. E . Stone , 54 
Thomas Basham , 50 
Mrs . Carrie Smith, 50 
Mrs. Florence Hope , 52 
Mrs . Bessi e Wilkerson , 56 
Mrs. Tina Skaggs , 79 
Mrs . Lizzie Pendley , 62 
M. Y. Sadler , 59 
Logan Skaggs , 49 
F. A. Oates , 7J ( J-8) 
Mrs. Ollie Walker , 76 ( 11-22) 
Mrs . Mary Melton , 91 
Ruby Laffoon , 72 
Rev . Shadrack , 76 
Dr . E. B. Hardin , 61 
T. J . Knowles , 82 
Boss Mangrum 
Morris w. Sheppard , 65 ( 10- 12 ) 
Mrs. Cordi a Dukes , 69 (11- ) 
Frank Roark , 68 
Cye Nesler , 7J 
Mrs . Belle Ray , 7J ( 8 - 12) 
Mrs . Fanny Dillingham, 77 
Charles Wi l kerson , 19 
( Killed in mine ) 
Homer Mitche l, JJ 
John Kinnett , 70 
Ross Whitfie l d , 35 
Mrs . Ora Moseley , 45 
R. T. Russel , 75 
Mrs . Maude Dukes , 58 
Willis Homes , J4 
G. H. Roosevelt , 51 
Mrs. Mi nnie Josey , 4J 
Wm . Hyland , 51 
Edward Kinnett , 68 
Harry Royal 
Robert Josey , 36 
Ike Whiifi eld , 46 
Bert Cunningham , J 2 
E . Keys , JS 
Wm . Compton , 54 
Guss Pryor , 48 
Edgar Adams , 32 
Neely Todd , 45 
Obie Wells , JO 
Otha Sisk , J2 
Ben Martin (Col.), 45 
Robert Dunning , 25 
Dan Pearson ( Col .), JO 
Goldie Gamblin , JO 
Junior Gamblin , JO 
Mrs . Minnie Pryor , 52 
John T. Bai ley , 66 
Mrs . Ida Di llingham , 58 
■ 
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Mr":. C:1ro I ,1 J,-rne natil e, 
1'om !Vloon,, i)1. 
H. H. Grady, 71 (10-7) 
Clyde Pearson, 48 (10-
R. T. Gunn, 91 (10-
0. P. Goad, r,9 







Mrs. ~;al lie Cunn, 91 
B. w. Keith, 65 (5- ) 
Mrs. Mattle Hendricks, 81 
George Wells, 61 
Bub cTackson, 64 




Mrs. Emeline Wilson, 91 
Monroe Dillingham, BJ 















Mrs. Rosa Fatherin(?), 
Edward Nesler, 7J 
Mr,:. Ona Lantrip, ir 7 
Mrs. Fanny Duncan, b6 
George Vc1nover, 67 
IL B. McKinsc;y, Gl 
J. \'v. GC1t:lin, Uli 















Mrs. Elta Dillingham, 
Lucian E. Littlepage, 
E. L, Crabtree, 87 
Mrs. Eva Goad, 75 
Carl T. Dickinson, 22 
He➔ rri son C. Pc➔ ge, 76 
Elmo Dillender, 6S 
Payton Lile 
Jc1mes Young, 70 l'Ih---;;. ;_:uscJn Dukt~s, SU 
Fil Hight, 40 (4--
NO ENTRIES FOR 1944 




The following Bible record was furnished to us by Barry Duvall, of the Gishton 
comrr.unit.v; the Bible i:., <:urn1ntly ownrcd by Henry T,3tum, of Cleaton, Ky. 
RiPP.V llihle Record 
J,,,..,,niah Hi 11py 'll':1s born July 20, J O; Nancy Duncan wa:; born February 25, 1BJ4; 
(~ar,1uc:J A11der:·un Ripp,•1 wa~ lJorn July 20, Hl58( ?) ; Edwin ( '') Jasper Rippy was born April 
5, 1856; Marth AlJis Rippy was born August 10, 1858 and dide (sic) July J, 1860; Mandy 
Fran?~s R~ppy was b~rn ~~vember 9, 1861; ~ally Bell Rippy was_b?rn ~ovember 6, 1863 
an d1a (:c;1c) JuJ l•,, lbt.,S. (Note by editor; some of the writing i::., blurred, so 
there may be errors 'n transcribing. 
QUERY: . Linc!:1 Cni:;:i need:; help with the following: t~illiam D. Rice, b. 1808, Muhl. 
Co., m. Nov. 20, 1835, in Muhl. Co. to Elizabeth Rice, b. 1808, Muhl. Co. Among their 
children was Wm. Waller Rice, b. Aug. l), 18)9 who married Ida Susan Edwards. Who were 
the parents of William D. and Elizabeth Rice? Were tl1ey 1st cousins? Correspondence 
invitee! with anyone working on the Rice family. 307 Gleng&rry Drive, Geneva, Ill. 
601Jif -
======--=~=--------~---------------- --------------------~------------------------------------
The Muhlenberg County Genealogical Society 
c/o The Public Library 
Broad Street 
Central City, Ky. 423"30 
-
